





Fr iday , August 8, 1941 
9 :30 A. M. 
ALBEE THEATRE 
Providence 
ORDER OF EXERCISES 

PRELUDE- "Overture Melodique"-Grunfeld 
Characteristic, "Moraima"- Espinosa 
Melodies from "Blossom Time"-Romberg 
"Farandole"-Bizet 
PROCESSIONAL OF GRADUATES 
"March Triumphal"-F1tcik. 
INVOCATION 
The Reverend Arthur B. Mercer 
Pastor of the Fourth Baptist Church 
(The audience is requested to rise) 
"LIBERTy-WHAT IT MEANS TO US" 
Dorothy Frances Hines 
School of Commercial Teacher-Training 
INTERMEZZO 
Victor Herbert Fayorites-Sanford 
ADDRESS OF WELCOME 
His Excellency 
J. Howard McGrath 
Governor of the State of Rhode Island 
ADDRESS TO THE GRADUATES 
" This Enduring Democracy" 
The Honorable Hugh Wilson 
Former United States Ambassador to Germany 
WALTz-"Artist's Life"--5trauss 
PRESENTATION OF HONORARY D EGREES 
PRESENTATION OF DEGREES AND DIPLOMAS IN COURSE 
PRESENTATION OF ANNUAL AWARDS 
Henry 1. J acobs, M.B.A., D .Ed. 
President, Bryant College 
"FORWARD WITH COURAGE" 
Warren Bronson Allen 





"AMERICA THE BEAUTIFUL"-Ward Soprano ·and Orchestra 
BENEDICTION 
The Reverend Arthur B. Mercer 
Pastor of the F01trth Baptist Church 
(The audience will please rise) 
CLOSING MARcH-"Universal Peace"-Lampe 
Music by 
ROBERT GRAY AND H IS ORCHESTRA 





Degree of Doctor 	of Business Administration 
(D.B.A.) 
THE HONORABLE HUGH WILSON 
Former United States Ambassador to Germany 
and author of "Thirty Years A Diplomat" and 
"A Diplomat Between Wars" 
Degree of Doctor of Pedagogy 
(Pd.D . ) 
JAMES L AWRENCE HANLEY 
Superintendent of Public Schools, Providence, Rhode Island 
Degree of Master of Secretarial Science 
(M.S.S. ) 
PHYLLIS MOIR 
Author of "[ Was Winst01t Churchill's Private Secretary" 

Editorial Associate of "Fomm-Current History" 

CAN DIDATES FOR DEGREES 
. 
T he Degree of Master of Science in Bu siness Administration 
(M.S. in B.A.) 
Ronne, Mary Barbour 
The Degree of Bachelor of Arts in Commercial Education 
(A.B. in C.Ed.) 
Caranci, Theresa Nagle, Angela Cornelia 
Child, Ruth Ardelle Robertson, J ames Donald 
Dickenman, Curtis Sweeney, Leonard Edward Hines, Alice Ethel Toole, Josephine Frances Magna Cum Lattde Vasquez, Santino Hines, Dorothy Frances 
Weaver, LeeMagn.a Cum Laude 
Kelly, Mary Elizabeth Westall, Gladys Ruth 
Marjoros, John Michael Summa Cum Laude 
The Degree of Bachelor of Science in Business Administrat ion 
(B.S. in B.A.) 
Bond, Carl Taylor Coleman, William Stephen 
Borden, Edward Shove Cranston, Russell Irving 
Brandt, Clifford Harry John Crocker, Charles E., Jr. 
Caldwell, Henry Clinton D'Abate, Joseph Anthony 
Ciaburri, Vincent, Jr. D'Auteuil, Emery J. 
Cole, Alfred \'1arren Dorr, Philip George 
CANDIDATES FOR DEGREES 

The Degree of Bachelor of Science in Business Administration 
(B.S. in B.A.) 
(Contin u ed) 
Edwards, Oliver Coady, Jr. Lindsay, Harold 
Erlin, James McCaughey, William David, J r. 
Nelson, Arthur Aldrich Fitzgerald, Maurice Joseph 
Opotzner, Milton Henry, William Langford 
Rich, Laurence P. Hull, John Keats Ryan, Paul Rodman Iacono, Umber to Schmidt, Eugene Kenneth 
Johnson, T heron Stephen Scuda, Ben J. 
Kenyon, David F. Simms, William Edward 
Larson, Richard Lars Edward Stapleton, Clement J. 
Leach, John Burnett Wolfe, Robert A. 
Lindquist, Carl William Cum Laude 
The Degree of Bachelor of Science in Accounting 
(B.S. in A.) 
Adams, Frank Mears, Jr. 
Allen, Warren B. 
Banks, George Harold 
Bonneau, George Emile 
Burnham, Courtland R., J r. 
Crawford, Joseph G., J r. 
Eliasson, Alfred Ingvald 
Fera, Emilio Anthony 
Fiorini, Mary Katherine 
Summa Cum Laude 
Gaillaguet, Raymond Lucien 
Cum Laude 
Galiskis, Edward A. 
Hall, Everett Merritt 
Harrington, Timothy A. 
Hazard, Kenneth Burton 
Healy, Peter McMahon 
Hubbard, Harold Jencks 
Summa Cum Laude 
Kovacs, Henry Edward 
Leonard, Samuel Wallace 
Lis, Edward Joseph 
Maggiacomo, Biagio Michele 
Marder, Myron David 
McCarthy, Timothy Joseph 
McGrath, William J. 
Meyer, William 
Miller, Hyman Sidney 
Norberg, john Harold 
Oakes, Gardner 
Roberge, Doris Mae 
Cum Laude 
Rosen, Herman Robert 
Magna Cum Laude 
Shaddock, Maud A. 
Villani, Ciriaco Jerome 
Whiteley, Lockwood Barlow 
Magna Cum Laude 
Witman, George Francis 
The Degree of Bachelor of Science in Commerce (B.S. in C.) 
Keneklis, Cosinia Aristides Pournaras, Eugenia 
Marshall, Robert Winning, J r. Summa Cum Laude 
Pagliaro, Nicholas Sadler, J ames Everet t 
CANDIDATES FOR DEGREES 

The Degree of Bachelor of Secretarial Science (B.S.S. ) 
Allen, Mary Agnes 
Cum Laude 
Berard, Jacqueline Mary 
Bryan, Janet Alma 
Collins, Eleanor Catherine 
Corbett, Sister Mary Concepta, 
R.S.M. 
Di Massimo, Dina 
Foley, Mildred Marie 
Gill, Sister Mary Marcia, R.S.M. 
Goodman, Sylvia Shirley 
Harrington, Sister Margaret Mary, 
R.S.M. 
Haskins, Frances Ethelyn 
Head, Charlotte Elizabeth 
Houde, Eleanor Rosalyn 
Jette, Jean Marie Narps 
Jones, Barbara 
Summa Cum Laude 
Kelley, Lillian Catherine 
Kelly, Sister Mary Francesca, R.S.M. 
Levine, Rhoda Marion 
Lovett, Mother Mary Rita, F.C.J. 
Lubosh, Hilda Rosalyn 
Lynch, Helen Marie 

McHale, Rose Ella 

. Mosher, Mary Agnes 

Magna Cum Laude 
Peck, Louise Kathryn 
Polman, Thelma Altha 
Summa Cum Laude 
Renz, Lore Elfriede 
Cum Laude 
Ripanti, Dina Barbara 
Ross, Doris Marie 
Schroff, Mary Frances 
Smith, Alyce Patricia 
T ucker, Dorothy Kent 
Wilson, Shirley Ruth 
The Degree of Bachelor of Bu siness Administration (B.B.A. ) 
Lada, Michael . Almon, John Joseph 
Lada, StephenCum Laude 
Manfredi, Louis Joseph Briggs, Edwin B., Jr. 
McHugh, James H.Collier, J ames Morley Murp,hy, Raymond Joseph Magna Cum Laude Pirraglia, Anthony W . 
DeMuro, Nicholas R. Shaw, Frank Arthur, Jr. 
Drew, Raymond John C1tm Lattde 
Germani, Raymond T . 	 Young, Peter G. 
The Degree of Bachelor of Accounts (B. of Accts. ) 
Aldsworth, John P. 	 Hudson, Albert William 
Keliher, Edmund H andde Medeiros, Zulmiro Camara 
Mancini, Mary Carmela Gallagher, Vincent Raymond Mancini, Michelena 
Galligan, Bernard Leo Mowbray, Theodore Milton 
H astings, Lee H arland, J r. Mowry, Clarence F., J r. 
CANDIDATES FOR DIPLOMAS 
Secretarial Program I 
Bogucki, Helen Mary 
Cordier, Edna Marie 
Coyle, Olive Frances 
Daleda, Ellen 
Guilmette, Rita Irene 
Hoxsie, Olive Ida 
Johnson, Dorothy Louise 
Kapitan, Anna Teresa 
Kazanjian, Rose 
Lenau, Virginia Carolyn 
McManus, Claire Louise 
Medynski, Alexandra 
Novak, Irene Veronica 
Place, Lydia June 
Rabatin, Dorothy Mary 
Reynolds, Beverly May 
Rogers, Virginia Jane 
Swift, Olive Louise 
Secretarial Program II 
Abramowitz, Laura 
Albert, Kathleen Annette 
Alfano, Angelina Rose 
Anderson, Helen Winifred 
Ballou, A vis Geneva 
Bowen, Barbara 
Brown, Elizabeth 
Burgess, Blanche Dorothy 
Carmody, Gertrude Patricia 
Chisholm, Louise 
Conde, Anna Marie 
Davis, Elizabeth Hope 
Dixon, H elen Thorne 
Dolan, Margaret Jane 
Endler, Marjorie Louise 
Gants, Jane Alison 
Gentile, Antonette 
Glassman, Sylvia 
Grove, Audrey Ethel 
Hayes, Mary Barbara 
Heffernan, Ruth Veronica 
Heller, Hannah Rita 
Hempel, Jean 
Hirst, Elsie Hannah 
Hoey, Mary Frances 
Howell, Margaret Ann 
Kaplan, Doris Jane 
McGuinness, Rita Josephine 
McGuire, Kathryn Margaret 
Mimnaugh, Mary Rose 
Minuto, Margaret Mary 
O'Keefe, Margaret Mary 
O'Sullivan, Carolyn Ann 
Palow, Mildred Lee 
Raymond, Barbara Boyd 
Quinn, Bernice Agnes 
Sanford, Virginia Blythe 
Shurgot, Helen Mary 
Smialek, Irene Caroline 
Smith, Eileen Elizabeth 
Stanley, Mae Esther 
Stone, Hazel Violet 
Sullivan, Mary Louise 
Sweeney, Margaret Jessie 
Tichman, Lillian 
Young, Dorothy Clare 
Intensive Secretarial 
Adams, Evelyn Frances Brennan, Kathleen 
Angell, Lois Mabel Brown, Rosalie 
Annese, Norma Edith Carruth, Isobel G. D. 
Bachman, Doris Cimaglio, Louise Rose 
CANDIDATES FOR DIPLOMAS 
Intensive Secretarial 
Dolloff, Virginia 
Floyd, Dorothy Vivian 
Gillis, Audrey 




Hall, Emily Margaret 
Hinds, Marjorie Thedosia 
Humes, Genevieve Joan 
JasweII, H elen 
Kennedy, Helen King 
Kerrigan, Anna Louise 
Levine, Eva Evelyn 
Maki, Miriam Emilia 
Martin, Kathleen Jeanette 
Metcalf, Avis Wilson 
Monier, Jane Scribner 
(Continued ) 
Murray, Dorothea Mary 
Pacheco, Louise Eileen 
Parker, Jean 
Ranallo, Clara Marie 
Reid, Constance 
Resnick, Anne 
Roberts, Harold James 
Rosenberg, Martha Gloria 
Schwartz, Selma Eunice 
Shapiro, Methyl Lee 
Sobala, Florence Janet 
Sweatt, Cecilia Cooper 
Sylvia, Dorothy 
T a t angelo, Gilda 
Trudell, Doris Claire 
Waite, Dorothy Bliss 
Wellman, Doris 
Wood, Dorothy Gertrude 
Stenographic-Secr etar ial Program 
Augun, Helen 	 Johnson, Beverly Boldt 
Lepre, Margaret Concetta Bessette, Philip Armand 
Murray, Virginia ElizabethCahill, Winifred 
Oliva, Patricia Charette, Alice Poyton, George Ciummo, Theresa Proulx, Edna Coutu, Irene Reid, Clara 
Ferreira, Alice Renzi, Viola 
Gelineau, Eva Valerie Rose, Cecilia Marianna 
Johnson, Bertha Victoria Saliba, H elen Mary 
General Business P rogram 
Bacon, Ruth 1. 




1940 - 1941 
Honor awards are presented annually to those students who, during their 
senior year, maintain the highest scholastic standing. 
FIRST HONORS-GOLD MEDALs-For highest general scholarship in the 
schools named: 
School of Commercial Teacher-Training Gladys Ruth Westall 
School of Business Administration: 
Business Administration Division Robert Arthur Wolfe 
Accountancy and Finance Division Mary Katherine FIorini 
Office Management Division Eugenia W . Pournaras 
School of Secretarial Training: 
Executive Secretarial Division Barbara Jones 
Secretarial Division Blanche Dorothy Burgess 
SECOND HONORS-SILVER MEDALs-For second highest general schol­
arship in the schools named: 
\ Alice Ethel Hines School of Commercial Teacher-Training ~ Dorothy Frances Hines 
School of Business Administration: 
Business Administration Division Philip George Dorr 
Accountancy and Finance Division H arold Jencks Hubbard 
School of Secretarial T raining: 
Executive Secretarial Division Thelma Altha Polman 
Secretarial Division Margaret Mary O'Keefe 
THIRD HONORS-SILVER SCHOLARSHIP KEys- For Honorable Mention 
in the Schools named: 
School of Business Administ ration: 
Business Administration Division Arthur Aldrich Nelson 
AC'countancy and Finance Division Herman Robert Rosen 
School of Secretarial T raining: 
Executive Secretarial Division Mary Agnes Mosher 
Secretarial Division Ruth Veronica Heffernan 
ANNUAL SCHOLARSHIP AWARDS 
(Continued ) 
Prizes are awarded annually to seniors of signal achievement 
THE GEORGE M. PARKS CHARACTER AND HIGHEST SCHOLARSHIP 
AWARD-Fifty dollars, to the senior completing the two-year Bachelor's Degree 
Course in the School of Business Administration. He is selected by the President 
of the College and certified by the Dean on the following basis: Scholas tic ability 
and attainments; attributes of character and qualities of personality, integrity, 
industry, kindliness, adaptability, sympathy and fellowship; physical vigor, 
interest in sports and other college activi ties. A permanent trust fund was 
established by the late Mr. Parks to perpetuate this award. 
ROBERT ARTHUR WOLFE 
THE CHARLES CURTIS AWARD-Presented by friends of the College, a gold 
medal suitably inscribed, to the senior completing the Office Management Pro­
gram, who has manifested courteous conduct and cooperative spirit in personal 
relations, and demonstrated capacity for business leadership. This Award was 
inaugurated when the late Mr. Curtis was Vice Presiden t of the United States. 
EUGENIA W. POURNARAS 
THE ALUMNI AWARD-twenty-five dollars to the senior completing the two-year 
Executive Secretarial Program with highest distinction, and whose personality 
combines to the greatest extent those attributes and qualities conducive to tbe 
successful performance of duties in tbe chosen field of endeavor. 
HELEN MARIE LYNCH 
THE JOHN ROBERT GREGG A W ARD-A gold medal su itably inscribed, to the 
student in the School of Secretarial and Executive Training, who throughout the 
Secretarial Program has given evidence of accuracy and marked proficiency in skill 
subjects. 
BARBARA J ONES 
THE ROGER W. BABSON A W ARD-A gold medal suitably insc ribed, to the 
senior in the School of Business Administration who has distinguished himself 
because of orderly mind, sound judgment, vision and systematic business habits. 
HERMAN ROBERT ROSEN 
THE BRYANT COLLEGE A WARD-A selected set of books on business subjects, 
suitably inscribed, to the senior in the School of Business Administration who has 
shown the greatest improvement in methods of thinking and research, thorough­
ness in analyzing facts and figures, and accuracy in deductions. 
WARREN BRONSON ALLEN 
THE HENRY L. JACOBS ENGLISH A W ARD-A .elected set of books on literary 
subjects, suitably inscribed, to the senior in either the School of Business Adminis­
tration or the School of Secretarial and Execu tive Training who at tains the 
highest standing in English in examinat ions and c1asswork throughout the two-
year courses. 
MARY AGNES ALLEN 
ANNUAL SCHOLARSHIP AWARDS 
(Cont inu ed) 
EVENING DIVISION 
1940 - 1941 
FIRST HONORS--GOLD MEDALS-For highest general scholarship in the 
schools named: 
School of Business Administration James M. Collier 
School of Stenographic T raining Patricia Oliva 
School of General Business T raining Ruth L. Bacon 
SECOND HONORS- SILVER MEDALs-For second highest general schol­
arship in the school named: 
School of Business Administration John Almon 
School of Stenographic Training Alice Ferreira 
THIRD HONORS- SILVER SCHOLARSHIP KEys-For Honorable Mention 
in the school named: 
School of Business Administration Louis J. Manfredi 
School of Stenographic Training Edna B. Proulx 
SCHOLARSHIP KEys are awarded annually to seniors showing proficiency 
in certain subjects: 
Accounting Raymond J. Drew 
Law Raymond J. Murphy 
Economics Frank A. Shaw, J r. 
Mathematics Stephen Lada 
Shorthand Alice Ferreira 
Typewriting Patricia Oliva 
Bookkeeping Ruth L. Bacon 
English Patricia Oliva 
Parents and friends, alumni and students, are cordially 

invited to visit Bryant College - on its cam pus at Hope 

and Benevolent Streets and Y oung Orchard A venue, 

Providence. All of the nine College buildings, incl1tding 

the dormitories, will be open throughout 

Commencement Day for the 

reception of visitors 
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